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Аннотация. Для переработки осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод 
целлюлозно-бумажного производства, предлагается использовать метод вермикомпости-
рования. Данный метод обеспечивает как экономический, так и экологический эффект.
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Abstract. For the waste recycling in the process of sewage purification in pulp and paper in-





ɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɦɟɥɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ Ɉɱɢɫɬɤɚ
ɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɰɟɥɥɸɥɨɡɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɨɛɵɱɧɨɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɦɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɨɱɢɫɬɤɭȼɩɪɨɰɟɫɫɟɨɱɢɫɬɤɢɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɨɛ
















x ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ± ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɐȻɉ
ɜɨɥɨɤɧɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɨɫɚɞɤɢɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯ ɞɪɟɜɟɫɧɨɜɨ
ɥɨɤɧɢɫɬɵɯɢɞɪɟɜɟɫɧɨɫɬɪɭɠɟɱɧɵɯɩɥɢɬɗɬɢɠɟɨɫɚɞɤɢɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ








ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ Ɉɫɚɞɤɢ ɦɨɝɭɬ ɫ ɭɫɩɟɯɨɦ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ ɬɨɪɮɹɧɵɯ ɢ ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɩɨɱɜ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɞɥɹɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢɡɟɦɟɥɶ
x ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜɤɚɱɟɫɬɜɟɬɨɩɥɢɜɚȼɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɷɬɢɨɬɯɨɞɵɫɨɞɟɪɠɚɬɜɫɟɛɟɜɡɧɚ
ɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɛɚɥɥɚɫɬɧɵɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɲɚɸɳɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɡɛɵɬɨɱɧɭɸ ɜɥɚɝɭ
ɞɪɭɝɢɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɜɨ
ɞɢɬɫɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɷɬɢɯɨɬɯɨɞɨɜɜɜɢɞɟɩɨɞɫɭɲɢɜɚɧɢɹɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɹɢɞɪ





















ɂɡɜɟɫɬɧɵɧɟɫɤɨɥɶɤɨɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɯɟɦɜɟɪɦɢɤɨɦɩɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ± ɹɳɢɱ
ɧɵɟɜɟɪɦɢɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɟɛɭɪɬɨɜɵɟɬɪɚɧɲɟɣɧɵɟɢɜɟɪɦɢɪɟɚɤɬɨɪɧɵɟɤɨɬɨɪɵɟɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ




ɬɟɪɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɭɫɬ
ɪɨɣɫɬɜ





















ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɢɡɤɨ
ɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚɩɪɨɫɬɨɬɚɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɨɬɤɚɡɨɬɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɦɚɲɢɧ
ɢɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɫɬɚɥɢ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜɟɪɦɢɪɟɚɤɬɨɪɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯɨɬɯɨɞɨɜɜɫɢɥɭɢɯɹɜɧɵɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɜɟɪɦɢɤɨɦɩɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
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Аннотация. Методом иммобилизации гетарилформазанов на целлюлозные матрицы-
носители синтезированы новые сорбенты, применимые для концентрирования и экспресс-
определения ионов металлов. Изучены закономерности адсорбции на целлюлозную матрицу 
формазановых реагентов, установлено влияние структуры молекулы реагента и состава 
целлюлозной композиции на химико-аналитические характеристики получаемых тест-
систем для оценки качества водных сред.
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